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Enron  won 
the con-
tract
 bid to 
provide 




























































means  of transport
 in the 
fall 
semester, 



































costing  $100 
per year, 
according











which will be voted
 
on
 by the San Jose City 
Council 
in March, has begun to 
worry  
some students 
who  either live in 






 an English 
major, who commutes to the uni-
versity and 
parks on the streets 
said if the permit plan passes 
then SJSU 
has to make more 
parking available to students 
"If I come to 
school by 10 
(a.m),  
there  is probably 
not going to be 
any  parking 
available  for me,
 so I 
have to 
park on the 
streets  and if 
this passes, 























the cars of 
students  that 
park on the











They  will 
be
 able to 
accom-
modate the 







will  also be 
made  available 
from
 the Park -
and





 will not 
be 
able
 to park free
 in the Park -
and -Ride lot as they can on the 
streets but will have to pay $41, 
which is 
half price from regular 
university 
parking.  
Gustav Kahn, a management 
information systems major, said
 
that he thinks the permit plan 
denies students the right to inter-
act in the neighborhood. 
"They even lose their ability to 
 see
 
PARKING,  Page 6 
Seniors 
look
 to give 
back to SJSU 
campus 
By 
Jason  Crosse 
DAII SI '1/41 I WRITER 
The class of 2002 
is leaving 
behind a 
legacy  of learning 
through the Senior Gift Commit-
tee. 
This year, the 
committee is 
accepting donations to buy books 
for the new Dr. 
Martin Luther 
King  Jr. Joint Library. 
The books will be dedicated in 
the memory of Jason Dahl and 
Andrew Garcia, the two San Jose 
State University alumni who 
died in the Sept. 11 attacks. 
This year's gift 
was  decided by 
votes from the graduating class. 
Helen Dannelly,
 of the SJSU 
Development Office, helps coordi-
nate the 
committee,  which con-
sists of 11 studei . 
Dannelly said she wanted this 
year's 
senior  gift to be a "mean-
ingful and lasting" gift. 
"The 
whole  idea is to plant the 
philanthropy seed 
in students 






challenged the Senior Gift Com-
mittee by offering to match 
the  
dollar amount of each donation 
up to $1,000, if 
more than 25 per-
cent of seniors graduating in May 
donate.  
 Two notable alumni partici-
pating in the
 senior gift chal-
lenge are Harvey 
Armstrong, a 
co-founder
 of my CFO and Linda 
 see GIFT, 
Page  6 
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 Enron is 
pt ,si-
ble, but unlikely, 
Cunningham  
said. 













 will not be 
able to realisti(
 
hold itself together 
long
 eras 1:h 


















































energy  to 
SJSU 
but must use power grids that are 
owned by Pacific Gas 
& Electric 
Co. 
"The (California Public Utili-
ties Commission) is trying to do 
away with direct access. They are 
trying to remove deregulation," 
Cunningham said, adding that 
because of state regulations set up 
by the commission,
 third -party 
suppliers like Enron will not be 
able to compete 
for customers as 
easily 
as they were 






option  would 
be to go 
back to PG&E. 
Victor
 Pang, a 







look  to another
 




















 Dual Stall 
Amy Stalcup, right, and
 Christopher Brooks, 
left, trace the fossae, 
or
 skeletal indentations, on 
their faces using stage 
make-
up as part of their opera
 workshop course. The students in 
Music  161 began learning to 
apply their own 
performance
 makeup on 
Monday, 



















 to travel the 
world.  expe-
rience and learn
 about a new cul-
ture and earn college 
credit,
 said 







currently  30 to 40 
students  enrolled for 
fall's  study 
abroad program,
 he said Rudel
 
said 














 think the 
program





He explained that the Study 
Abroad program is subsidized by 
the California State University 
system to keep it affordable. 
He said 
that the price of 
tuition is comparable to that at 
San Jose State University
 and in 
some countries it is cheaper. 
Cost for a full academic 
year  
for study 
abroad  ranges from 
$8,000
 to $14,000. 
There  are also 
one -semester 
trips  and some cost 
considerably




 wants students to 
know that  





grants  and 
.cnolarAnp,




 myth that 
students  
have about 
traveling  abroad 
is 
the
 delay in graduation,"
 he said. 
"They  believe 
that
 they lose a 
semester, but you can 
be a full-
time student and
 earn up to 32 
units toward
 their degree." 
He said that all 
students  have 
to do is work 
closely with their 





Nearly 150 universities in 35 
countries participate in the 
pro-
gram. All units are transferable 
for general





available  include 
Eng-
lish, 






 countries offer the 
same 
courses and some 
mav require 
prerequisites,  Rudel 
said.  
To enroll in 
business classes, 
students will











seniors, but there 
are  possi-
bilities for
 sophomores to attend.
 
Students  that go 
can  choose to 
stay in a dorm, rent a 
room
 in a 
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 Week, from 





tions  to the 
entire 






limiting  the 






 we hope 
to get a 
larger 






















be professional entertainers who 
posses




She also said that costumes
 that 
represent the
 different countries 
and cultures are encouraged to 
be 




last year's show, is return-
ing to select the talent. 
Fernandes said a performer 
from 
last  year's event, Jorge 
Prado, is already scheduled to 
perform on March 7. 
Prado is scheduled to sing
 a 
Spanish song while playing a gui-
tar.
 
Fernandes said she would
 like 
to see Olivia Betencourt, another 
performer from last year's event, 
return. 
Betencourt 
performed a folk 
dance  from her home country, 
Bolivia, called "Caperales."
 
For the sixth annual event, 
Fernandes is hoping to have an 
East Indian 
dancer,
 a Hebrew 
vocalist, a aalsa dancer 
and  many 
other talented 
representatives 
from other countries. 
"Next year we will be looking 
for talent earlier
 in November," 
she 
said.  
Fernandes  said the response
 
for  audition sign-ups 
hasn't  been 
great so far, 
because
 many depart-
ments  have just recently 
received  
the forms. 
However, she said she is hope-
ful that many 
students  will sign 
 See 
TALENT,


























 is a month 
often associated with 
love, 
flowers and hearts, but 




The second month of 
the  year is celebrated as 
Black  History 
Month.  
Designed to celebrate
 the history of blacks, the 
month began as a 
weeklong celebration in 
1926  as 
high school 
teacher Carter G. 
Woodson started 
a 
group that he hoped
 would help 
others
 learn about 
the history of 
blacks. 
On Feb. 
19,  1926, 





History  Week," 
which 
Woodson 
hoped  would 










ritual  in 1976 










 as the 




because  two 












born in this month. 
Douglass,
 who 





date  in February
 1818, 





 his freedom 
and then 




William  Lloyd 




Lincoln,  who 










 Jan. 1, 
1863,  which 
































and  also 
includes,  but
 is not 
limited  to, 





Luther  King 
Jr., Rosa 




















time  to listen
 or 





































 is a time to 
reflect on the 
black her-
itage
 and to 
dispel





 take this 
month  in stride 
and think it 
is a 
month  only 
celebrated  for 
Valentine's  Day. 
This 
month  has a 
much deeper




this  heritage 
as well as 













a time to 






And  it's a time to 
educate others 











IS NOT FIT TO 
LIVE." 
 



























 of my life. 
I don't know
 what it is about
 birth-
days, but after 
experiencing  so 
many,  
turning
 a year older has
 meant little 
other than 
that.  Oh yeah, and they're 
depressing as ever.
 
You see, I've surpassed many of 
the  
standard "milestone"
 birthdays, as 
have a greater portion 
of
 students on 
this 
campus.  
There is the baby's 
first birthday, 
which is always a big event, just like 
the way a new 5
-year-old is thrown a 
big 
bash. Then again, the first few 
birthdays of every young child are 
marked by big celebrations. 
As we progress, 
"Lucky  13" makes 
the list of importance, as 
it serves like 
a rite of 
passage into the 
undulating  
and dramatic teen 
years.  Turning 16 
can be sweet, mostly
 because we can 
finally get behind the wheel 
and ter-
rorize fellow 
motorists  thanks to our 
newly acquired 
driver's  licenses. 
Clubs, cigarettes and 
emancipation  
visit us when we 
turn 18, while just
 
around the corner 
at 21, we party 
down 
with Jack, Jim and Jose then go 
home and spill our guts 
to John. 
Yes,  those were wonderful 
birth-
days indeed, each one living 
up to the 
hype it 
was  supposed to. 
But I'm currently suffering from a 
dry spell as 
I await my next milestone 
birthday.
 
And it's the 
birthdays
 that come in 
between the milestones that 
I strug-
gle with, 
because  they're the hardest 
to endure. Truthfully, they make
 me 
want to cry, make me want to disinte-
grate. 
I 
awoke late one Wednesday
 morn-
ing in January and wondered,
 as I 
rubbed the 
grogginess  out of my eyes,
 
why my dad was looking at me 
funny. 
Before I had a chance to ask, he 
chirped, "Happy 
Birthday"
 and smiled 
while he approached my side bearing 
a hearty hug.
 
I, on the other hand, received his 
greeting awkwardly, 
even  with slight 
annoyance. Never had  such a thing 
happened 










ATLANTIC  FEATURE SYND. 
MARK PARISI 
first time I had
 to be reminded it was 
my birthday. The annoyance
 lingered 





I spent the rest 
of the day screen-
ing the phone calls, listening to 
the 
cheery messages from friends
 and 
family, reading the birthday cards and 




 for the next few hours. 
That's what dry -spell birthdays do: 
They make you want to forget. 
Not often does that happen though, 
because 
no
 matter how hard we try 
not to, we remember and think about 
everything
 on our day. 
On mine, for example, I pondered 
the meaning 
of life, asked what I had 
accomplished in my 23 
years,  imag-
ined what the future held and topped 
off my questions with a serving of self -
loathing that left 
a bitter taste in my 
mouth. 
The time unraveled int,o a marathon 
of inquiry leaving me emotionally 
exhausted when it finally ended hours 
later. I realize now that
 my discontent 
stemmed from my own
 melodramatic, 
self-pitying birthday mood that man-
ages to invade my mind 
annually. 
But the truth is: I wanted
 to feel 
special on my 
birthday.  The greater 
truth 
is that I deserved to feel that 
way ... 








 like to 




 by Tommy 
Wong  ("Greeks, 
save the 
bragging,





It is not so much 
that Greeks would 
like  
"a 
cookie," or any sort of 
prize, for that mat-
ter, for all the 
hard




forth for the community.
 
There is no 
doubt  that there 
are other 
individuals 
who  are not part 
of the Greek 
system
 or any other 
organization  who 
do a 
lot for the 
community as 
well.  
It is also true 
that





seem to be doing so 
in your letter). 
Then again, 
Greeks do not 
go
 around 
campus announcing their 
good deeds, 
either, except




 as yours, and many others. 
If "Animal House" 
is a good reason to 
stereotype Greeks, I would
 not be alone to 
say that it is ignorant
 and stupid to believe 
everything 




As a  
nursing
 major yourself, I think 
you 
would agree that the common
 stereotypes 
that male nurses or male nurse 
students 
are "gay, effeminate 
and just plain sensi-
tive" are quite inappropriate and untrue. 
If people are protesting
 and writing let-
ters 
to newspapers expressing their views 
on these common 
stereotypes, I'm sure that 
male nurses and male nurses supporters 
would respond, saying 
that  male nurses are 
a good contribution to 
society
 and help save 
lives. 
Would 
it, then, be fair for doctors and 
policemen to battle 
your legitimate point by 
saying, "We 
do
 the same thing, but 
you  don't 
hear  us boasting about it." 
The 
point  is not saying that 
male  nurses 
or Greeks do things that 
others







 that there are more 
to people than 
what  they are judged. 
In "Meet
 the Parents," Ben 
Stiller's char-
acter is ridiculed
 by his girlfriend's
 family 
because he 
is a male nurse. 
The film suggests




Is it fair to 
believe this? 
Is it fair for everybody to stereotype male 
nurses because of this movie? 
Let  me tell you, "Animal House" is not 
art 
imitating life; it is a movie. 
Greeks and male nurses are only exam-
ples of countless stereotypes. 
I trust that the readers understand 
exactly 





 that in this day and 
age, so many people are still uneducated. 
I'd thought judging a book by its cover 






aspiring college students, I can see we 
still  
have a 







Age made rpe forget
 that, however. 
The onset of adulthood tricked me 
into thinking that I 
have  little reason 
to celebrate. But 
we will never be too 
old to 
celebrate. Birthdays should 
give  
us, not others, the 
greatest  reason to 
celebrate ourselves. 
As is obvious,
 I found this
 out a bit 
too  late, for I could 
have  been happier 
and enjoyed 
numerous
 birthdays up 
until today. 
It's a 
wonder I've lived 
this
 long. 
That I've learned all I 
have  through 
school. That I have gained all 
the 
experience I have 
through working. 
That I can 
make people smile. 
All of us can say 
we've accom-
plished some of these objectives. 
Though we grow 
accustomed  to dis-
missing
 them, they  prove the rele-
vance of our lives 
nonetheless. And 
every birthday 
allows  us the opportu-
nity to 




 the celebration 
when we were 
children,
 we should 
react just
 as positively always,
 
whether we turn 17 or 
77. 
It's only then that any 
birthday  can 
live up 
to its reputation: one that is 
auspicious. 
Minal Gandhi is a Spartan Daily 
copy editor "Unraver 
appears Tuesdays. 
If children 








depression. Unlike most 
women,
 when I look at 
babies,
 I don't get that warm 
feeling and 
make
 that cooing 
sound indicating that I 
think 
the baby is, 
"awww,
 so cute." 
On the contrary, I think 
babies are really ugly. They look 
like aliens. And they
 are so help-
less
 it's pitiful. 
When my 
girlfriends talk 
about how they want to be a 
mom someday, I'm 
always quick 
to say, "Not me." 
The more 
education  I receive, 
the 
more reinforcement I feel 
toward 
my
 decision not to breed. 
Even though Americans only 
make up 5 percent of the world's 
population, since we live in a 
consumer culture we 
trtilize
 25 
percent of the earth's resources. 
To conceptualize it another 
way, if everyone on Earth lived 
like Americans, we would need 
two more Earths worth of 
resources 
just  to sustain life for 
the current population of six bil-
lion -plus people. 
By the year 2050, the United 
Nations projects
 that global 
population could reach 11.9 bil-
lion 
if growth continues at its 
current rate, unchecked. 
Something 
tells  me that this 
will 
create more problems than 
just, say, psychologists seeing a 
rise in claustrophobia and anxi-
ety among their patients. 
According  to the United 
Nations Population Fund, one 
child born in the industrial 
world adds more to consumption 
and pollution levels in one life-
time than do 30 to 50 children 
born in developing countries. 
One 
environmental  ethic 
used to be "leave only foot-
prints." But in the coming 
decades, that ethic might just 
need adjustment since even 
footprints are beginning to be a 
little much. 
The more people we put on 
this 
planet,  the more pressures 
are 
placed upon it. 
With the increasing number 
of feet 
walking
 this earth, stud-
ies already 
indicate  a strong 
correlation 
between population 
growth and the 
rise  in defor-
estation  (which perpetuates the 
loss of 
species),  increased ener-
gy use and the problems associ-
ated with 
poverty. 
An issue we will inevitably 
face in 
California  as the popula-





 water. Although some 
would argue 
that San Jose's 
water stopped being safe to 
drink quite a few years ago. 
A little bit of knowledge 
about the future of the planet is 
enough to make anyone
 want to 
slit his or 
her wrists. 
But why would we, when the
 
'colors of each new 
.sunrise,gmet
 
us each morning, and the stars, 










greater  than 
us?  
Somewhere









 to say that
 the privi-








where the food 
will come from is 
somehow
 owed
 to us. 
It's 
easy


























help us to 
better 
understand 
if we can look
 into a 
child's eyes,







 most joy 









these  same 
things aren't


















not  as a 
solution  to 
all  of the 
world's
 problems
 but at 
least as 
a 










And if I 
ever  get the
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OPINION  PAGE 
POLICIES  
Readers AM 
encouraged  to exprms 
themselvm on the 
Opinion  
page with a letter
 to the editor. 
A 
letter  to the editor 
is a 200-word response
 to an Vale or point 
of vim that has appeared in the 
Spartan  Daily 
A viewpoint
 is the same 
as a letter to 
the editor, extrpt
 it 
is a 4{10-woni 
response
 to an issue








 rroperty of 
the  Spartan 
















signature and major. 
Submissions  
may  be tri the
 Letters to 
the Editor 






sent  by fax 
to 
(408) 924-3237,
 e-meil at 
SDAILYtilmc.sjsti.elu
 or 




Editor,  School 
of 
Journalism
 and Mass 




ty,  One 
Washington 











not  the staff, 

















































































































































Peace,  justice, 
nonviolence:
 the course 
From 5 40 p.m.
 to 7:30 p.m. 






























Tiffany  at 924-
8562 
School of 




 from 10 a 
m 
to 4 p m today 
through Fnday 
in the Art 
and  lndustnal 
Studies  buildings.
 For more 
information,  contact























 office or 
print  froni the 
Alumni 


















Interested  in 
running  for student
 gov-
ernmenCo




at the A S 
house to find out 
more  informa 
lion All candidates
 must attend
 one of the 
three 
scheduled
 meetings Feb 
5 Iron: 5 30 
p.m. to 
6.30  p.m. in 
the  Pacifica 
Room.  Feb 
6 from 1:30
 p.m. to 210
 p.m. in the
 Pacifica 
Room
 Or Feb. 
14
 from 4 p.m.








Fnday,  Feb. 









mass  at 12:10 p.m 
at 300 S. 10th 
St. 











Salsa  lesson 
with  Maria 
Basille  in 
Spartan  Complex.




 starts at 6.30 p.m 
and intermediate 
at 7:30 









Omicron  Pi 
Mexican dinner
 with Alpha Tau 
Omega 
at 7:30 
p m. in the Alpha
 Omicron Pi, 
across from
 Engineering 
building  For more 
information, 
contact Becky Cox





2 p m in the Pacheco 
Room  
of the Student 
Union For more 
informa-
tion.  contact Darryl
 Lee at 499-3994 
School
 of Art & Design
 
Tuesday night lecture series 
Virginia  
Scotchie, 
ceramic  sculpture, from 5 p.m to 
6 p m. in the Art




 contact Jo 
Hernandez  at 
924-4328 
School of Art & Design
 
Student gallery 
receptions  from 6 p m 
to 8 p m in the Art 
and Industnal Studies 
buildings For more 
information, contact 
John
 or Nicole at 924-4330 
Urban Planning Coalition 
Peter 








the  summer 
Starting at 



























tact Ftoger at 
605-1687  
sjspirit.org  
Meditation and meditation 
instructior.
 
from 4 p 
m to 5:30 
















social  Free ice cream and 
meet Alpha Phi Omega at 7 p m in the Pan 
fica room of the Student Union. For more 
information,
 contact JR at 254-7618 
HiIle! of Silicon
 Valley 
Live from HiIlel, it's Tuesday night 
Live comedy
 and pizza at 336
 E 
Street at 6:30
 O.m 93 in advance. $5 at 
the door For more 
information,
 contact 
Brett Shore at 
286-6669  ext 13 
Counseling
 Services 
General process group from ?:30 p m. to 
4 30 p.m. in the Administration building. 
Room 201. For more information, contact 
Kell





 Tueaday- Live 
music  every 
week. This 
week:  Ostrich 
Head
 in the Stu-
dent  Union 
Amphitheater  from 
noon
 to 1 
p m 




























































































at 5 p.rn 


























Beginning  at noon















 at 5 p.m. in the 
Guadalupe Room of 










 of video scavenger 
hunt  at 
6 30 pm in the 
Pacifica  Room of the 
Student 
Union For 
more  inforinalion. 
contact  Anh at 
807-8233 or 





meditation  instruction 
from 4 p.m. to 5:30 p.m. 
at the Tipi Chapel 
next to Robert's
 Boolutore. For more 
infor-
mation, contact 





 at 6.30 p.m in the 
Student Union 
Council
 Chambers. For more 
information, contact Jim 
at 408-390-3662 
sjspirit.org 
Labynnth: Come and dance the ancient 
pattern from 8 a m. to 3 p m an the Student 
Union Ballroom For 
more
 information. con-
tact Roger at sos-iss7. 
Alpha 
Phi Omega 
Info night to learn about
 the organize -
lion Starts 
at
 7 p m in the Almaden room 
of the Student 





Study Abroad informational meeting at 
noon in the Administration building, Room 
223-A. Applications due Feb 8 
For niore 
information. contact Dave Rude!
 at 924 
5931. 
Thursday  
Panhellenic Council and 
Inter( ity Council 
Blood and bone marrow drive in associ-
ation with the Bay Area Red Cross From 9 
a m to 3 p.m in the Loma Pneta room of 
the 
Student Union For more information. 
please contact Kelly at 250-4901 
Alpha Omicron Pi 
Friends 'n' floats at 7 30 p m. at the 
Alpha Omicron Pi house, 373 
E. San Fer-
nando St For more information.
 contact 
Becky Cox
 at 292-6599 
Sigma
 Theta Psi 
Sweetheart bids and bash and
 basket 
auction at 7 p.m in the 
Umunhum  room of 
the Student Union. 
Pride of Pacific Islands 
Club meeting from 5.15 
p.m  to 6 p.m 
in the Almaden 
room. of the Student Union. 
Join for the first club 
meeting  of the semes-
ter 
Learn  more about annual lu'au 
Apnl 
and hula classes. For 
more information, 
contact Con 924-5963 
Listening
 Hour Concert Series  
Vocal studio of 
Prof Joseph Frank. 
Baroque and Classical 
Songs  and Anas 
From 12.30
 p.m. to 1:15 p.m.in the Music 
building 
Concert  Hall. For more informa. 
Um. contact
 Joan Stubbe at 924.4631 
Anemia Film Club 
"The Unbearable Lightness of Being" 
by P Kaufman at 9 p m in Sweeney Hall. 






meeting  to organize to 
address Chicano issues at 6 p m in 
the  
Chicano
 Library Resource Center, Module
 
A For more information.
 contact Adriana 
Garcia at 250-9245. 
Study Abroad Office 
Study Abroad 
informational  meeting 
at 
2 p m in the 
Administration  building. 
Room 223.A Applications due 
Feb 8 For 
more inforniation. contact Dave 






2002  front 6 30 p m to 
9 30 
p ni in the Lorna Prieto room of the 
Student Union For more information,
 con-
tact Namon Nuttayasakul at (650i
 302-5562 
Sunday 
Catholic Campus Ministry 
Sunday mass at 300 S 10th St starting 
at 11 am with brunch to follow and 5 p m 
with dinner to follow For more infornm 




Student Life Center 
Officer orientation for 
students  from 
4 p.m. to 5:30 p.m. in the 
Guadalupe  
room of the Student Union. For more infor-
mation, contact Gina at 924-5950 
Coalition for Social Justice, 
Solidarity and Unity 
Weekly meeting At 6 p m in the 
Pacheco Room to collectively organize 




Meditation and meditation instruction 
from 4 p m to 5 30 p m at the Tim Chapel 
next to Robert's Bookstore For 
more
 infor-
mation, contact Roger at 
605-1687  
SJSU Faculty/Staff Walking Club 
Beginning/intermediate levels. Take 
half of your lunch and walk around cam-
pus Meets every Monday froin 11.30 a m. 
outside of the career center For 
more
 infor-
mation. contact Teresa Backer at 924-6055. 
Sparta Guide is provided 







deadline for entries is noon, three working 
days before the desired publication date. 
Entry forms are 
available  in the Spartan 
Daily Office. Space restrietwns may require 
editing submissions Entries are printed 










 Steve Cohen be out of 
the  pic-
ture? ("Students 
getting  burned by 
A.S.
 
lab," Feb. 4) 
This is the 
same
 Steve Cohen 
who tells us to 
our face 
that
 it's a great 
lab, that he is 
really 
impressed  with the 
services, and would
 it be pos-
sible to have 
his computer 
repaired  here? 
Then
 he tells others 
that we're ripping
 him off. 
I ask him why 
he can't run for 
office   he does-
n't have
 time. 





 us all a favor, 
become a board 
mem-
ber or executive 
yourself and quit









It must be 
so




 and not 










 no one else on 
this cam-
pus can provide. 










pose  of pursuing 
our mission to 





















her  means by 
which  
to come into 
contact with state-of-the-art 
technol-
ogy and 
although  I realize this means little to 
someone who is not 
himself  interested in this 
technology,  it means a 









So is this an unwarranted
 extravagance for a 
student -run 
computer  lab on a limited
 number of 
units  




Steve, some people 
never  use the 
aquatics  center, but isn't 
it
 nice to know they can?
 
Ultimately it will 
be




 doesn't see the benefit
 here, so I invite all 
to come over and 
judge for themselves 
the value 
of the center at 
about  15 cents per day. 
We have received so 
much  praise for our efforts 
here, from the 
students  and even from 
the acade-
mic community 
here on campus. 
I find it 
so disheartening 
that
 the only things 
that get published


























 fur the 
two  great 
comnientarie:,








 is  supposed




 for the 
computer  lab with 
the millions










































I or their 
deficit  
So now the students
 have to cough up 
more  
money
 to cover the 
unpaid  rent we 
have  been pay-
ing for. 






























Artwork!  I 
loved my 
shirts g0 
much,  I told all m 
frierids! 
7.37 ea for 25 
"iBehelft;  
54..9798
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 February 6, 2002  
10:00Am - 3:00Pm & 
LIMIT ONE 
PHOTO PER PERSON. 
Ort_ 






photos will be 




February  11 after 





them online at 
spartanshops.com.  
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With  two 
road 





































sets to one 
to take 





































years,  Coach 
Gary





player  Earvin 
Balderama, 
whose  energetic play 
has been a 













pens,  even if 
it's just one 
point, 
we get fired
 up," Olives 
said. 
"We
 are a momentum
 team." 
It was 
momentum  shifts that 
decided the game with the 
Broncos. 
The Spartans took control in 
the 
first set,
 taking  a 6-3 lead. 
The team's energy level 
remained high throughout the 
set, as the Spartan bench was 
at times 
louder
 than the crowd 
at the Pat Malley Center
 on the 
campus of 






































 from a 
7-
3 deficit 
to take the third set 
25-23.
 
With  the momentum firmly 
in its control, Santa
 Clara 
jumped out to a 13-7 lead in the 
fourth set. Then Oliver 
took it 
back for the Spartans. 
The tall middle blocker 
dom-
inated up front with spikes 
that 
the Santa 
Clara  team failed to 
dig. 
Oliver brought SJSU with-
in 
one point with a 
huge spike 
that gave 









didn't know the 
competition, their 






- Earvin Balderama, 
team founder 
Spartans  and 
enabled 
them to 










with a 7-2 
run, but the 
Broncos 
managed  to pull 
within two 
points 
before  SJSU put
 them 
away. 
"Santa Clara played great, 
but they 
gave  








by Santa Clara 
that 
sealed its 
fate on the 








"Every ball we 
sent him 
he 





Despite not having 
experi-
ence as a team 
before  Friday 
night, the club 







know  the compe-
tition, 
their  level. 
We






















Oliver said. "We have 
improve-
ments to make but 
good  overall 
talent." 
Olives said he is 
impressed 
with the work 
ethic  and tenaci-
ty of his players. 
"They work hard. 
They
 are 
really good," he said. "I was 
amazed
 
at how they 
stepped  it 
up Friday and Sunday. I have 





















ting official team status, largely 
due to Title IX, 
which  mandates 
that
 an equal amount of male 
and  female athletes are funded,
 
they plan to 
be
 as competitive 
as 
any  team on 
campus,
 with 








 they are 
happy  just to 











The  Spartans' 
next game is 
scheduled for 

























 at Santa 
Clara.
 
Raiders'  Russell to 
plead
 
not  guilty 
on
 rape charge 
ALAMEDA, Calif (AP)  A 
lawyer for Darrell Russell said 
Monday the 
Oakland  Raiders 
defensive tackle will plead inno-
cent to 
charges
 he drugged and 
raped a woman 
last
 week. 
Russell was charged Monday 
with 25 counts relating to the 
alleged 
attack,  and is being held 
in jail in lieu of $1.2 million bail. 
Police said they seized
 a video-
tape of the incident during a 
search of the house, occupied by 
Russell's  teammate, 
safety  Eric 
Johnson, where the victim says. 
the alleged assault occurred early 
_Thursday. 
Police said the victim, whose 
.narne 411111Kniii, 
released; was test-
ed for drugs at a hospital the 
evening after 
the alleged attack, 
and no drugs were found. 
Deputy District Attorney 
Kevin Murphy said the prosecu-
tion was doing 
further
 drug tests 
and that other evidence support-
ed those 
charges. 
The 27 -year-old woman told 
investigators she had casually 
dated Russell 
off  and on for the 
past four months and that the two 
had consensual sex "a few times: 
according to a police report. 
Russell
 appeared in court for 
the first time 
Monday  and did not 
say 





Russell, 25, and the other 
two  
men, Naeem Perry, 
24,  of Berke-
ley, and Ali 
Hayes,
 27, of Oakland,
 




Lawyers  for Russell's
 co-defen-
dants
 said the three men 
met  dur-
ing the last few 
years.
 Perry and 
Hayes
 cannot post bail 
because 
their arrests
 violated the terms
 of 






an innocent plea 
and  seek bail 
reduction on 
Thursday  afternoon. 
After the brief 
hearing,  Gibbs  
told reporters 
he
 had spoken with 
Russell since his arrest Friday, 
but 
-had
 not seen evidenee:ghat  
prosecutors 
plan to present. 
"The
 truth or accuracy
 of the 
charges, I have 
absolutely  no idea 
about," Gibbs said. 
Russell, along with two
 other 
men, is charged
 with eight counts 
of raping by 
use of drugs, six 
counts of oral copulation of an 
unconscious person,
 five counts of 
sexual penetration by foreign 
object and 
six counts of sexual 
battery. 
Russell, the No. 2 overall pick 
in the 1997 
draft, already is serv-
ing a one-year NFL suspension 







four games of the
 2001 season for 
violating
 the league's 
substance  
abuse policy. 
The Raiders and Russell's 
agent, Leigh Steinberg, both have 
declined to comment about the 
case. 
According to police documents, 
released Monday, the following is 
the chain of events that led up to 
the alleged attack: 
 the woman had arranged to 
meet Russell and about eight of 
his friends at Harry Denton's 
Starlight Room in San Francisco; 
she had several drinks there, 
including one mixed by Russell, 
and left around 1:30 a.m. Thurs-
day;
 
 she drove to Alameda with 
Russell
 and several
 other people, 
and in the 
car 





memory was "fuzzy' after that 
point; 
 a friend of the 
victim's,  who 
said she 
also returned te 
John-
son's home, said that
 for about 
three 
hours  several men 
went  in 
and out of a room 
where the vic-
tim was. 




 went into 
the room, found
 the woman 
naked  
in bed, and took
 her home. 
 the next day 
the  victim said 
she had a 
flashback  of a man 
standing
 over her with a video 
camera and
 said she 
felt
 ill; after 
going to 
work
 for a short time she 
went to the hospital Thursday 
Divorce not 
going through;




CHICAGO (AP)  Michael 
and Juanita 
Jordan  are giving 
their
 marriage another try. 
The Jordans, who announced 
last month they were divorcing 
after 12 years of 
marriage,  said 




 the divorce petition 
she  filed Jan. 4 in Lake County 
Circuit Court. 
"We have 
decided  to attempt a 
reconciliation  and our efforts to do 
so will be 
greatly  enhanced if the 
privacy 
of our personal lives is  
respected," the 
couple said in a 
statement
 issued by 
Juanita Jor-
dan's attorneys. 
Attorneys  for both sides 
con-
firmed the 
statement,  and said 
there 
will
 be no further comment. 
"Juanita's and 
Michael's joint 
statement says everything 
they  
















future ones "would 
be 
impractical  and not 








 last month, 
Michael 
Jordan expressed some 
hope .1 a reconciliation. 
"That's something probably 
we'll work on,'' he said then. "I 
don't think I want to sit here and 
go through that. We have kids, 
obviously, and we want t,o make 
sure that's the focus. Outside of 
that, when the time comes, you 
guys will hear about it." 
When Juanita Jordan filed for 
divorce, her petition sought cus 
tody of their three children; pos 
session of their "marital resi 
dence," a 25,000 -square -foot gate 
house in suburban Highlan 
Park; an "equitable" share of thei 












 you need to know about  
traveling to Europe on a budget. 
Enter  to win a 
trip
 to Europe 
(Prizes
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reasonable sum" for 
temporary 
and permanent maintenance. 
Under her 
petition, Michael Jor-
dan would have been granted vis-
itation rights with his children. 
When Jordan retired for the 
second time, he 
cited a desire to 




 that he would help 
with car pools. He maint,ained 
his 
home in the Chicago area 
even 
when he returned to 
basketball  as 
a front






 to make 
another
 comeback 
as a player 
at 
age 38 has 
kept him in 
Washing-
ton 
most of the time
 and on the 
road, away from Chicago. 
Michael
 and Juanita 
Jordan 




ing  his 
second
 season 
with  the 
Bulls
 and were 
married 
Sept.  2, 


























trip you take 
Avoid the
 parking hassle
 by taking 
advantage





 all VTA 








ride  VTA to 
SJSU? 
Contact




 a trip 
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 hockey club 
has the 
possibili-
ty of earning 










in New York City. 
The top four teams
 in the 
ACHA western
 region will go to 
the nationals. 
According to the 
Jan. 16 rank-
ings,
 the Spartans were ranked 
eighth in the 
west. 
Since then, the Spartans
 
recent winning 
streak  has given 





 the Spartans 
defeated Eastern Washington 
University, 
12-2. Saturday's 
game against UCLA was anoth-
er SJSU 
win with a score of 12-3. 
The
 team's CEO, Peter
 Hayes, 
said the club 
needed  to win by a 
lot of 
goals in the 
final  games to 
impress the 
ranking  officials. 
"It's 
all aboid who 
beats  who 












the  ACHA Web 
site, the 
regional 
committee  will 
decide the 
top 10 teams
 in each 
region





and  Tuesday,  send
 invitations on 
Wednesday
 and 




"We needed to 
win those 
games to 
stay alive," Hayes 
said.  
The Eastern 
Washington  and 
UCLA 






Jan.  16, SJSU defeated 
the University
 of Utah with a 
score of 
4-2. 
The  Spartans 
earned  another 
victory 
against  Utah 
the follow-
ing
 night, 5-4. 
Prior to 
the matchup against 
the Utes, 
the  Spartans split with 
USC. On Jan. 17, 
USC defeated 
SJSU, 6-4. 
The Jan. 19 contest 
against USC 





sity  of Oregon 
7-6  on Jan. 18. 
Steve 
Junor, who plays wing, 
said the two games against 
Utah  
were 
different  from past games 
because they had to win. 
"Winning really shakes up the 
rankings,"
 Junor said. 
Spartan head coach Ron 
Glasow said a 
win  would bump 
the club up a few spots
 in the 
rankings, above Utah. 
"If we could just hang close to 
the top four by winning both 
games against Utah, then we'd 
have a shot at the nationals," 
Glasow 
said.  
Donovan Tar, who plays cen-
ter for the 
Spartans,  said the 











 to be 
the best team in 
California."  
Tar said the club 





"We have new blood
 with guys 
like Andy Whiteside 
and Jason 
Marconcini," Hayes said. 
Tar said 
Marconcini
 is a 
freshman who has 
stepped
 up to 
play like a veteran. 
Marconcini, who had 
a hat 
trick in both victories
 against 













played wing. It provided
 a lot 
more opportunities." 
Glasow
 said the key to beat-
ing Utah was good 
goaltending.  
"Eric Lahrs was 
right  there 
every time we needed him. He 




During the UCLA game,
 the 
Spartans had 63 
shots on goal 
while the Bruins had only 
14. 
"Two of 
their goals were on 
the power play, and
 the other one 
was 
the 
result of a 
band 
line 
change by our 
team,"
 Lahrs said. 
Wing John Barney said
 back-
up goaltender 
Chris Webber is 
really solid. 
"When Lahrs graduates, Web-
ber will be the up-and-coming
 
star of the team." Barney said. 
Barney scored
 his second goal 
of the season near the end of the 
third period against UCLA. 
He 
said  his role is more of a 
power play person with the 
Andrea Scott / Daily Staff 
Members of the San Jose State University hockey team take to the ice for a 
practice.  After recent 
wins, the hockey club could have the
 chance to participate in the American Collegiate
 Hockey Associa-
tion's Division II national competition in New 
York City. 
responsibility of controlling the 
tempo of the game 
with  hard, 
body checking. 
"Our line wasn't so 
much 
defense as it was crashing the 
net and creating opportunities," 
Barney said. 
Hayes said
 Barney was capa-
ble of tricking UCLA's goal -
tender by faking a 
hard, high 
shot but then sending in a soft, 
low 
one. 
Spartan center James Hen-
nessy said he has not scored a 
goal all season because
 he focus-
es on penalty killing. 
- 
"Ray Kellon is my partner in 
the penalty kill," Hennessy 
said.  
Freshman wing Ray Kellon 
had  one goal and an assist 
against UCLA. 
"I had
 the opportunity to 
score because 
wing  Tevia Arlidge 
checked the 
puck
 wide open in 
the slot, and I 
slammed  it home, 
top shelf" 
First
-year  defenseman 
Murph 
Kenarney 
scored  a goal in the 
Athens 
still  behind 






Train tracks without trains. 
Planes landing at an 
old  airport 
where construction is supposed
 to 
be under way. A desperate search 
for almost 3,000 hotel rooms. 
These were some of the prob-
 
Olympics 
lems laid out Monday in 
a report 








as a shambles. 











 said a 
recent visit 
left
 him convinced 
the 
games would
 be OK 
only
 if work 
continued
 at full 
speed.  
"We 

















must  praise 
what is 
done,  but 
we can't 
allow  them 
to rest on 
their 
laurels."  
The chief of 

















 had run 
out of spare time. 
"Today,
 we are more 
confident 
that we were 





 cruising speed 
and  are accel-
erating. 
But we  are 




 like to 






















 days before. 
The IOC 




 it was well 
behind  
schedule.
 Last month, 
Oswald 
said



















 it now 
appears
 that a 
new rail line will 
be completed in 
time
 for the games, 
Oswald  said, 
it might be 
too late to order rail 
cars.  
"We may have
 the rails but not 
the train: he said. 
At the old Athens
 international 
airport that
 was supposed to be 
closed a month 
ago,  construction 
on a 
slew of Olympic venues can't 
begin because flights
 keep coming 
and 
going,  and there 
are  planes 
on the runways, he said. 
Venue 















will  stand, Oswald 
said.  















minute.  We 
know












percentages  in 












about  2,800 
more in a 





scarce.  Plans 
to 
supplement  









IOC  is still 
recovering 
from the Salt 
Lake City corrup-
tion 
scandal,  but it 























































































































































































































































federations  and 
national Olympic committees. 
One member questioned why 
the IOC, a group criticized 
inter-
nationally 
for taking advantage 
of 
any loophole, needed




 we have 
so little confidence in ourselves 
that we need an ethics 
commis-
sion to tell us how to act," New 
Zealand's 
Tay  Wilson said. 
Jacques Rogge, 
running  his 
first aksembly as IOC president, 
a.nd ttthics 











Rogge told members 
to submit 
proposed  changes to the 
ethics commission for a revised  
code, to be 
considered
 at a special 
meeting on reforms in Mexico
 
City in 
November.  He called a 
conflict -of -interest code a "logical 
progression" from recent IOC 
rules changes. 
The new 
rules  would have 
required
 all IOC members and 
staff,  along with counterparts in 
most other Olympic 
agencies, to 
file lists with the ethics commis-
sion of potential conflicts of inter-
est. 
Members found to have con-
flicts of interest 
they did not 
reveal would have faced penalties 
ranging
 from reprimand to sus-
pension.  
The quick reversal forced by 
delegate complaints was 
unusual 
for the IOC. 
Rather  than a rebel-
lion, officials said the case 
illus-
trated 
Rogge's  desire to open 
up 
the committee and refrain from 




 Antonio Samaranch. 
Members also 
discussed  how to 
keep the Olympics
 filled with 
sports that people
 want to watch, 
while
 trying to trim the
 size of the 
games
 at the same 
time. 
Franco 




commission  that rec-
ommends
 changes in 
the  Olympic 
schedule, 
said











Games, with fewer events 

















































Sat 12-6 P m., Sun. 11 am -5 P M 
Herbst
 
















Creator of BONE 
2(10.' .Ioff rnith 
third period 
against  UCLA after 
an assist from 




said  he tends to 
stick handle too 
much  and does-
n't take enough shots. 
"(Saturday), I 
shot it from the 
top 









 Feb. 9 against 
Cal -
State  Fullerton 
at
 the Logitech 
Ice Center on 
the corner of 
10th  







































Plus a giant 
exhibit
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APE at Ft 
Mason  Center 
is 










 continued  from Page I 
"If there are companies 
out 
there that have competitive
 
prices, maybe we should go with 
them instead," Pang said. "I 
think that we shouldn't do busi-
ness with Enron because
 the 
CEOs seem so shady. I don't 
think they deserve our business." 
According to 
Cunningham, 
the combined contract of the two
 
university systems
 makes the 
CSU and UC communities the 
largest single customer of elec-
tricity in California. 
"'The way I look at it, we either 
continue with direct access  if 
not Enron then another
 compa-
ny. If we were to go back to 
PG&E, our power costs 
would 
double,"  Cunningham said. 
The contract was won four 
years ago, and an oversight com-
mittee was set up for contract 
negotiations between CSU, UC 
and Enron. 
"The contract guaranteed 
1996 rates less five percent, 
which was an extremely
 low 
rate," Cunningham said. 
Because of the cogeneration 
plant facility located along 
the 
edge of campus, most of the uni-
versity's
 energy can be generated
 





"We get the 
majority  of elec-
tricity 
ourselves,"  Kassing said. 
"The effect of this bankruptcy is 
significantly less on us than on 
other campuses." 
According to Cunningham, if 
the demand requires, the
 cam-
pus can generate
 85 percent to 
110 percent of the electricity 
needed. 
"What 
we don't make, we 
import," Cunningham said. 
The contract will expire in 
March, and although the rates 
are so cheap, Phuc Hoang, a 
senior in computer engineering,
 
is concerned
 about SJSU contin-
uing business with
 the Houston -
based corporation. 
"Enron
 is not a good company 
They're doing bad 
things to their 
employees," Hoang said, "We 
should look 







Melissa Hernandez, an unde-
clared freshman, said she might 
gather up some of 
her  friends for 
the audition to 
perform a Span-
ish -style dance routine. 
Jennifer Dunn, a senior 
majoring in business, said she is 
looking forward to the celebra-
tion of cultures
 this year. 
"I saw the celebration last 
year, and it was very entertain-
ing event," Dunn said. 
Dunn 
said she is glad that 
any student
 can audition for the 
celebration of cultures
 because it 
will allow for more talent 
to
 
emerge from our diverse cam-
pus. 
The event is scheduled
 to take 
place at noon on March 7 in the 
Concert Hall
 of the Music build-
ing. 
For more information call  









DAILY STAFF WRITER 
The Black Student 
Union  at 
San Jose State University is 
kicking off Black 
History
 Month 
with a weeklong African -Ameri-
can marketplace on the first 
floor of the Student Union. 
Only two vendors were pre-
sent
 Monday for the opening day 
of the bazaar and student 
turnout was also
 low for the 
event. 
One of the 
vendors  was 
Yunetta Walton, of Not so Com-
mon Scents, a fragrance store in 
San Pablo's International Mar-
ketplace. 
"A lot of students
 are saying 
they didn't know about the mar-
ketplace, but when they see it 
they are very interested," Wal-
ton said. 
She was selling a variety of 
scented oils, perfumes and 
African
 art. 
This is her third year at 
SJSU, and it's the lowest 
turnout
 for the first day she has 
seen. 
"It's like we're the only ones 
here. We 
usually  fill up the 
whole area: Walton said, 
refer-
ring to the first
 floor of the Stu-
dent Union building. 
The other 
vendors
 in the 
building were Margaret Street 
of Queens Treasures and her 
sis-
ter Heather Clark of Clark's 
Handmade gifts. 
Street, who sells 
African  ani-
mal figurines and statuettes out 
of her San Jose home, usually 
sells on the Internet,
 but she 
said she gets better results 
when she's out selling. 
"I need a better 
search 
engine," Street said. 
She said she hopes 
things will 
pick up as the week progresses
 
and
 people find out about the 
event.
 
"The site's still there, but the 
online store 




Street's first year at 
SJSU's marketplace. 
Her sister Heather Clark 
shared the hope for more visi-
tors as the week progresses. 
Clark was selling her hand-
made figurines, jewelry and pic-




of previous years. 
"It 
used
 to be wall to wall ven-
dors: Clark said. "One year it 
got so congested they had to 
move people 
outside  because 
students could not get to the 
cafeteria." 
Clark said she has been com-
ing to SJSU for five years and 
that so far this year's turnout 
has been 
smaller.  
The marketplace will run for 
the rest of the week as a part of 
the 
Black  History Month cele-
brations at SJSU. 
Black History Month started 
out as Negro History Week, 
which was established on Feb. 
19, 1926
 by high school teacher 
and black historian Carter G. 
Woodson. 
Woodson, the son of former 
slaves and also
 a Harvard grad-
uate, wanted to honor the 
accomplishments of 
Americans in society. 
In 1915 Woodson also found-
ed the Association for the Study 
of Negro Life and
 History 
Though the Emancipation 
Proclamation was signed in Jan-
uary, Woodson chose February to 
celebrate Black History because 
most slaves did not
 hear of the 
proclamation until February. 
In 1976 the 
association 
expanded the observance of 
Black History to the entire 




 to be held today at United Methodist Church 
 
continued from Page I 
be a 
resident as it sort of confines 
them with the limited resources 
the 
university  has," Kahn said. "It 
makes it difficult for the students
 
to get to class
 on time. I believe 
the money will 
benefit  the city, 
but they're already making 
enough money on parking tick-
ets." 
The price for the permits is 
recommended
 by the parking and 
traffic committee 
to prevent 
abuse of the plan, Teliha said. 
Paid parking on the streets, 
however, did not go 
well with 
some students, who believed 
street parking should be free. 
Sindy Mulyono, an 
electrical 
engineering major, said she does-
n't agree with residential perrnit 
parking plan because streets are 
supposed to be for the 
public.
 
Brian Hernandez, a computer 
graphics
 major, saw the advan-
tage for the people who 
live  in 
those neighborhoods and thought 
it good for them because they'll be 
able to park. 
"But you don't have to pay to 
park there," Hernandez said, 
"and all the students, 
who travel 
to campus, where will they park 
now?" 
As an answer to this, the uni-
versity and the city are encourag-
ing students to look at other 
parking garages such as the new 
Fourth Street parking garage 
that is being built and other 
means of transport such as coun-
ty transit and the downtown area 
shuttles, which
 are being sup-
ported by the university police, 
according to the Teliha and the 
UPD. 
This move will, 
however,  affect 
not 
just students but also.
 resi-
dents living
 in the area. 
Jim Reilly, an urban planner 
for Santa Clara County 
who lives 
on South
 Sixth Street, said the 
permit 
plan would be less conve-





 is difficult, it 
is possible and now this will have 
to 
stop:  Reilly said. "These are 
public streets,
 and cities require 
parking and I don't think it is 
right for public streets to be pri-
vate just because someone per-
ceives it to be a problem." 
Sherali Baig, 
a management 
information system freshman 
who lives on Fifth Street, said 
that the parking permits are a 
bigger problem. 
"These are normal roads: Baig 
said. "We
 end up being in big 
trouble anyway by wasting gas by 
driving around looking for a place 
to park. I'll have to walk now. I 
am not buying a permit." 
Students who need to come to 
the university area might find it 
difficult to find parking, Renelle 
said. 
"We don't have 
money  to build 
parking garages 
and  we don't 
have a place to build 
them  in the 
first place,"




will  be available for 




nance workens to use street park-
ing in the area, according
 to the 
department of 
transportation. 
For an area to be considered 
for the permit program, 
a major-
ity of 50 percent 
plus one of the 
residents living and working in 
the neighborhood will 
need to 
sign the petition 
supporting  the 
plan,  according to the depart-
ment of transportation. 
According to the 
department 
of 
transportation,  if 
passed,  the 
plan will take 
effect in August. 
Currently,







 and the 
university  area 
beyond 
Twelfth  Street. 
A meeting to 
discuss  the plan 
is scheduled 
for today from 
5 p.m. 
to 6:30 p.m. 
for  businesses and 
organizations  and for 
residents 
from 
7 p.m. to 8:30 














 of distributing bomb
-making advice on the 
Web  
Photo.%
































 continued from Page I 
Gold, CEO of M3i Works. 
Iris Jerke,
 a member of the 
committee, said the senior gift 
will help bring some pride to the 
campus for the seniors. 
"Private  universities have a 
strong school identity, as well as 
an 
identity for each graduating 
class," Jerke said. 
She joined the committee to 
help establish that sense of iden-
tity for the 2002 graduating 
class. 
The goal of the committee
 is to 
raise $8,000 
and  combine that 
amount 
with the matching gift 
from the alumni, for a total of 
$16,000, Dannelly 
said.  
She said that the suggested 
donation amount is $20.02, and 
those
 who donate $25 or more are 
eligible for an honorary 
notation 
in the commencement program 
book. 
Committee 
member  Sharon 
Needham said it's a way to leave 
something
 behind on campus. 
Needham joined the commit-
tee because she felt it would be a 
NEW YORK (AP) - A Los Ange- 
Court  in Manhattan and was Charges were filed 
in federal found one fully functional molotov 
les man arrested while protesting 
ordered  jailed pending a Thursday court in Los Angeles on 
Monday  cocktail, among other items. 
the World 
Economic Forum was bail hearing. accusing
 him of posting informa- He also 
was  charged with pos-
held Monday on charges that he 
Lawyers
 for both sides declined tion on his Internet Web site
 since sessing an unregistered firearm. 
posted information about bomb
 to comment. 
the
 beginning of this year relating
 In an affidavit, FBI 
Special 
making and weapons
 of mass According to an FBI affidavit, 
to
 making and using explosives, Agent John I. Pi 
said the criminal 




was  arrested Saturday destructive devices and 
weapons  of complaint accuses Austin of dis-
Sherman Austin, 18, of Los





Sherman  Oaks section, rying a gas mask, a black 
mask
 The complaint also said that a explosives so 
arson could be car -
appeared 
briefly








I he Waseda  





the  prestigious 
Waseda University. 
Tokyo,  japan fiii 
academic  program,  01 
lapanese language and 




Waaeda Oregon Skimmer Japanese 
Program  
hily 10 















Oregon  Office 
























 in a 
biological,
 























or a closely related 




















Sacramento  CA 
94214-2090 














































 so on 
the senior 
gift
 Web site. 
She said that 














 to commend 
profes-
sors.  
Donations from $5 to $2,000 
can be processed 
using  a credit 
card
 through the Charity Wave 
Web site, which is accessible at 
www.charitywave.com. 
"The senior 
gift is all about 
remembering 
those who came 
before you: Dannelly said. 
Previous 
senior gifts have 
included a 
contribution  to repair 
the carillon bells
 in Tower Hall 
and 
the  Spartan shield decora-
tion on the Event Center. 
Dannelly said this is the first 
year that 
she has worked with 
the committee. 
"It's very rewarding to be on 
the committee," she said. "I'm 



























 application pachet 






(A.S.  House 
located
 in front of 
Duncan Hall,
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Usual  to 


























Costa  came 
to San 
Jose  in 






































 of the band 
was the 
traditional 
combo of bass, 
gui-
tar and drums, plus













 by the 
changing 
tempo of each 
song. 
Right  off the 














 to give 
the song a 
brassy edge. 
Costa seemed 
















Costa called out a list of pos-
sible genre 
options  that she was 
presented with: "Are 
you rock? 
Are you soul? 
Are you jazz? Are 
you neo-soul?" 
She offered no 
answer to 
these questions, proclaiming, "I 
just 
wanna  get my vibe out," let-




 been an 
answer for Costa. According to 
her biography, she was 
born in 
Tokyo. began her musical
 
career 







in Europe and 
South  
America  
by the time she was 10. 
After graduating high 
school,  
she traveled to 
Australia  to pick 











presence  has 
clearly  been 
honed  by a 
long
 
career  of touring. 




laugh that she peppered
 her 
banter with, Costa 
seemed to be 
enjoying  the show 
as much as 
the crowd. 
Costa  skillfully 
connected  
with the 
crowd, leading a 
rapid-fire 
clap -a -long to 
her
 
"Like A Feather" and a 
sing -a-
long
 of the funk 
band  




You (Falettin Me 
Be Mice Elf 
Agin)."
 
Her energetic and outspoken 
stage performance 
was  matched 




































































































She  proved 
with-
out
 a doubt 
that  her 
voice  alone 
is 














after  a rain. 
Her joy 
splashed







cuffs  and 
went
 
splashing  in 
her footsteps.
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Nikka Costa
 performed at the Usual on Thursday. Her first U.S. 







for  today 
By Paul Mercado 
DAILY STAFF WRITER 
"Tuneful 
Tuesday,"  KSJS's 
noontime 















 out as a 
recruit-
ment 
tool  and showcase
 for the 
station's 
disc  jockeys has 
now  
turned into a 









Originally,  "Tuneful Tuesday" 
was used to promot,e the San Jose 
State University's
 radio station, 
KSJS and to recruit disc jockeys 
for
 on -air play. 
KSJS has been promoting 
"Tuneful 
Tuesday" since the fall 
2000 semester, Martinez said. 
The radio station is on the 
constant lookout
 for local bands 
that play rock, metal or hip -hop 
for the "Tuneful Tuesday" 
events. 
"We want the kind of music 
90.5 plays for its listeners: the 
non-commercial,
  underground 
sound that you can't find else-
where,"
 Martinez said. 
Michelle Robles, 
KSJS promo-
tions director, said the 
station has 
been showcasing music 
from local 
bands on the air. 
"This is when we 
decided to 
use "Tuneful Tuesday" to 
show-
case these bands since we were 
already playing their
 music," she 
said. 
She added that the station 
wants to maintain




 to stick to 
rock bands
 and things like 
that," 
Robles said.
 "The  thing is 
our  
station
 plays all kinds 
of music, 
so if we were like 
a rock station 
then we would 










KSJS will be bringing a 
vari-
ety of music to the "Tuneful Tues-
day" events, 
which  are 
nice 





SPARTAN  DAILY 
makes no 
claim for products 
or services advertised below 
nor 
is there any guarantee 
implied. The classified 
columns of the Spartan Daily 
consist of paid advertising 
and 
offerings  are not 







COLD STONE CREAMERY, at 




Individuals interested in audi-
tioning for 




 to work in a 
team 
enviornment, which is fun 
and very fast 









Cream  Experience. custom 
making the world's greatest 
product for each customer. 
make  fresh made waffle cones, 
brownies  and tips' That's right, 
TIPS, Our average crew 
mem-
ber makes
 between $2 and $5 











is now hiring servers 8 greeters 
apply in person 
between 2-4, 
Mon -Fri at 51 N San Pedro St. 
CASHIERS 
NEEDED  Full or 
Part-Trne
 Flexible hours, nduding 
eves 
&weekends  4th & Santa 
Clara Chevron 408-295-3964 
or fax rosume 408-295-4659 
MARKETING  REP - ON CALL 












-Time  and 
Full -Tome 
Positions,  call 
HALLMARK
 PERSONNEL 
Staffing Silicon Valley 
since 1983 








Sunnyvale to Redwood City 
Phone: 









 Part -Time 
Work  with 7 yr 



















3pm to ? 
Plus 
occasional  






advertisements  In 
these 
columns
 may refer 
the 
reader
 lo specific 
telephone  
numbers  





































 or  
merchandise
 
POLL WORKERS -Santa Clara
 
County
 - Registrar of Voters 
Poll workers needed for the Mar 
5th election 




Tran at 408-299-2494 x 
2787.  emad 
William Tran rov co scl ca us 
GROOMER'S
 ASST. / KENNEL 
help needed for small exclusive 
shop and kennel,
 PT. Tues-Sat 
Must be 
reliable, honest, able to 
do physical
 work. Prefer exp 
working 
w/
 dogs. but will train. 
Great 
oppty  for dog lover Can 
FAX resume to 408/377-0109 or 
Call 371-9115 
HOUSE 
DIRECTOR  NEEDED!! 
Free Rent. Females Only. please 
Call Sara 





a good Bartender can earn 
up to 











 4 kids. S Bey SF FUNI Must 
have car. be avai 
wknds No inp 
req'd
 WO tran Call 831457-8166
 
DELIVERY DRIVERS 
Party rental business. 




Must have reliable truck 
or
 van 




 /BIZ DEV 
B2B 
software  dev services,
 
PT/FT.
 Some mktg research 
Comm 
& mktg majors invited. 














 for your not so traditional  
bike messengers
 You don't 
need 
experience  we'll train you. 
You will need 











job Apply in 
person at Inner City 
Express  
22 W Saint John St. San Jose. 
Cross street
 is N First 
WELCOME BACK SPARTANS! 
Local
 valet company in 
search
 
of enthusiastic and energetic 
individuals to work at nearby 
malls, hotels 8 
private  events. 
FT/PT available. We will work 
around your busy 
school
 
schedule. Must have clean 
DMV. Lots of fun 8 earn good 
money. Call 867-7275. 







 hours week. Must have 









COMPUTER,  INTERNET People 
Wanted Up to 
525-575/hr
 
PT/FT Free booklet 
800-437-9165. 24 hr rec 
www.LiveLifeFullycom 
ABCOM 
PRIVATE  SECURITY 
Student 
Friendly - Will Train 
All Shifts 




FULL-TIME OR PART-TIME 
a good Bartender can
 earn up to 
$1000 per 
week
 We'll make 
















 8 enjoy the 
flexibility you need.
 Small  World 
Schools is looking for 
students 
wanting to work with children in 
our 
before
 and after school care 
programs. As a 
substitute you 
can choose 
which  days you re 
available for work. The
 only 
requirement  
ts your desire 
to work 
with children ages 
6 through 12 years in a 
fun  
recreation
 type atmosphere. 
Call 408-283-9200 today for an 






**PLAYMATE / BABYSITTER** 
Immediate Opening, Part -Time 
Work with 7 yr old boy in 
Los 
Gatos. You should
 be Athletic, 
Fun.  Creative & Absolutely 
Love 
Children.  References 
w/kids 
req.& Must Drive. 
Excellent Salary. Every 
Friday  
3pm to ? Plus occaslonal 
Saturdays and Sundays Call
 
408-888-5449 
CHILD CARE/NANNY PT & FT 
Established Los Gatos agency 
seeks warm, caring students 




We list only the best lobs, 






STANFORD PARK NANNIES 










Enjoy working with kids? 
Join 
the team 
at Small World 
Schools, get great experience 
WORKING WITH CHILDREN 
AGES
 5-12 years in our before 
and after school rec. programs. 
SMALL 
WORLD  SCHOOLS 
offers competlIve pay, health 
benefits for 30 + hrs, 
excellent  











schedule. This Is a great job 
for 





 ext. 10 or 
fax 
resume to 408-283-9201. 
You 
will need 





art. phys ed. human services, 
social welfare. nursing. socio4ogy, 
psychology. home economics, 
or elementary education. 
INSTRUCTIONAL AIDES 
Special Ed 8 Regular Class. 
$10 86-$15.43/hr Saratoga Sch 










 Dental Plan 
(includes
 cosmetic) 
569  00 per 
year 






www Studentdental COM Or 





Ostrich Head, a hip -hop 
group, will be entertaining the 
Spartan 
community  on from noon 
to 1 
p.m. 
"The band has been playing 
for 
the past six years with various 
band members:
 said Eye Knoe. 
one of the group's founders. 
In 1999, Ostrich Head released 
its first album "Head in the 
Ground,"  and Friday, the group is 
slated to 
drop  its second. 
The album is titled "Tower of 
Babble" and is 
the  group's first 
record to be released on the 
Kingspin Records label. 
Ostrich Head is also sched-
uled to have an album release 
party for "Tower of Babble" on 
Friday at the CSU Monterey 
Bay  
University Center. The cover 
charge is $5. 
Each week, KSJS will be pre-
senting a new local group at, its 
"Tuneful Tuesday" events. Robles 
said people who know of any local 
bands or groups that play the 
type of music heard on KSJS 









 RENTAL HOUSING 
1 RM IN 3 BDRM HOME S550 1 BDRM COTTAGE on N 9th 
St 
Avail 2/1/02. 1 1.12 bath. 
digital
 No smokers or pets Avail Mar 
cable, own phoneline, Camden/ 1st 5850/mo Call Ed 297-3532 
Branham
 area of SJ. Near hwys 
87, 85. 17. 280. Near VTA bus 8 
It rail stations. Must like dogs 8 






 your theses. term 
papers.
 
group projects, etc. profession-
ally typed. APA a specialty. 
Experienced 8 
dependable.  
Almaden/Branham area. Call 





LOST & FOUND ADS 
are 





SPRING BREAK VACATIONS 
7 Nights / Air / Hotel / 
Transfers
 
FROM  $670.00 
per person' 
'based on quad occupancy 
plus $85.00 US 8 Mexico Tax 
Air Fare via Mexicana Air Lines 
Call 1-800-223-1815 
Ca 
seller  of travel k2054582
 









 that stuff you no 
onger 
need. 
Advertise in Classifieds! 
'DAILY 
















 3 -line minimum 
One Two 











 $2 for each 
additional  line per ad 
Rate increases








 10% off 
40 consecutive
 issues receive 20%
 off 
50 k consecutive 
issues  receive 25% 
off  
Local rates
 apply to Santa Clara 
County  orlvenisers 
and SJSU 
students,  staff 
faculty  
First line in bold for no extra 
charge up to 25 
spaces 
Additional words
 may be set in bold type at a per 
ad charge 




,tv 4 R/.. 
Zig coca 








San Jose State 
University 










Deadline  10 
00 a m two kdays
 
before  publication 
 
















dates  only 
































* Lost Si Found ads


























































































15 Usual practice 
BOOM 
M000 OMIng 
16 Hail. to Caesar 
17 Cut the Cake 
SOLNA@ 12000 MOO 
EEO 
OMOMMOMMIAM  
18 Poet Dickinson 
19 Succeeded 
20 Blurts out 


























33 Witch-hunt locale 
IMAOOOMMORIMO
 CIGICI 
naggi anzili Bong@ 
35 
Warm  up 
39 Swerve 




























 du  
34 
Singing 




5 High on the 
36 
Art -store buy 


















8 Storklike bird 
marker
 
54 Leaves out 
9 Have the flu 
44 Not any 
55 Neutral tones 
10 
Phonograph  47 Roll -call list 
57
















12 Draw forth 
romance
 








53 Zingy flavors 
67 Enjoy 
to the max 
23 
Beguile  







69 Rips apart 
25 Leggy bird 
Pan 
70 Shakespeare s 






61 Paddle cousin 
28 Beaver's feat





 and 63 
Prate's swig 





1 2 'a 4 
'7 a 






























 of SJSU 
tuition 
 
continued from Page I 
house or apartment or 
stay  with 






 and not all 
students 
are guaranteed to 
go, but nearly 
85
 percent of the 
students who 
sign up are
 qualified to 
go. 
For most 
countries,  students 
need a minimum 
GPA of 2.75 
while others require 
a 2.5 or a 3.0, 
he said. 
Rudel has also 
studied  with 
the program when he was in his 
junior year at Sonoma State 
Uni-
versity.  
He chose Zimbabwe because 
"not much is known of the coun-
try except for what you see in the 
media, and they usually show the 
bad side of things." 
He said the 
experience  helped 
him to understand the different 
cultures, and he was able to see 
and experience 





 got a lot out of the 
classes, but 
what  he learned out-
side 




he said. "I 
was able 
to learn 
their  language 
and immerse 
myself into their 
culture and
 not feel like
 a 
tourist." 
He said  that 
he's talked to stu-
dents  before after 
they
 joined the 
program and said
 that they come 
back as a 
different people. 
"They  know 










 also gained 
a bet-
ter 




















 a lot about the
 cul-
ture, language





 she said. 
"There 
were  130 exchange 
stu-
dents and were 
all from different 
cultures, 
and we traveled




 that during 
her  
free time she
 visited the Baltic, 
Lithuania,  Estonia 
and other 
places she 
never dreamed of see-
ing. 
She said she wanted 
to
 go to 
see the difference
 in gender roles 
and
 how health care and educa-
tion 




She said the experiences have 




 from other 
countries  who are trying
 to get 
accustomed to American
 culture. 
It was difficult 
to do things 
such
 as grocery shopping because
 
everything 




 wants to be a 
teacher,  
and  this 
experience
 will 
help her to 




Carandang,  a grad-
uate student
 in mechanical engi-
neering, studied in 
Germany  at 
Freiberg University. He stayed 
in Germany 
for two semesters 
from fall '99 to spring 2000. 
"Studying
 abroad is such a 
rewarding experience," Caran-
dang said. 
He said he would recommend 
the program to anyone who 
would  "like to broaden not only 
their field
 of studies 
but also 




more about himself through learn-
ing a new language, living a 
new  
culture and being in 
a different 
atmosphere. 
He said studying abroad 
was an 
important learning experience for 
him. 
Rudel said the program
 gives 
students an advantage in the job 
market and teaches
 students to 
adapt to new situations. 
"It requires a sense of courage 
and adventure to be able to step 
out of your comfort zone, but the 



























 us at 
as.sjsu.eduitsp
 
and our Center 
on the 
main floor of the 
Student Union  
9:00 
am
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 Free for SJSU students 
 Unlimited access to VTA bus 
and light 
rail services with 
validated Tower Card ID 
 
Service  for faculty and staff: 
$25/ 6 months 
 Free ADA paratransit service 
SJSU Carpool 
 Share driving 
 Make new 
friends 
 
Preferred  parking at 7th St. 
Garage 
 Carpool match with SJSU 
students,




 Five locations on campus 
 Guaranteed free parking 
space 
 Added security for your bike 
 Exercise by 
biking  to SJSU 














 and Perking 
Operation  
